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Современный этап общественного развития связан с поиском форм 
культурной самореализации челове-
ка в новых социально - исторических 
условиях. Процесс глобализации, 
ускорение темпов развития общества, 
информатизация, переживание чело-
веком новых жизненных ситуаций вы-
зывает «футурошок». Формирование 
цивилизации «третьей волны» приво-
дит к фундаментальным изменениям 
во всех сферах жизни общества и пре-
жде всего в системе ценностей, обще-
ственном сознании. Культурное само-
сознание современности выражает 
перелом в основных традициях запад-
ноевропейского мышления, формиру-
ет новые тенденции искусства. Этот 
процесс подготовлен идеями А. Шо-
пенгауэра, О. Шпенглера, К.Г. Юнга, 
Й. Хейзинги, М. Хайдеггера, 
Х. Ортега-и-Гасета, В. Вейдле. Цен-
тральным в культурфилософии ста-
новится не оптимистически - просве-
тительский рационализм, а кризисное 
сознание, иррациональное существо-
вание, разрушение культурно-духов-
ных начал. Р.А. Гальцева отмечает 
формирование нового мифа, представ-
ляющего собой современную подавля-
ющую и расшатывающую сознание 
комбинацию культа архаики с новомод-
ным конструированием искусственных 
схем мысли, что способствует демора-
лизации современного сознания. 
Постмодернизм как мировоззре-
ние отрицает этические, эстетические, 
методологические нормы и традиции. 
Он ориентирован на формирование 
жизненного пространства, в котором 
главными ценностями становятся сво-
бода, игровое начало, спонтанность 
человеческой деятельности, а попытка 
изменить существующий мир рассма-
тривается как иллюзия. Характерны-
ми чертами постмодернизма в искус-
стве являются: культ свободы; отказ 
от личного «Я»; стремление ко всему 
архаическому; миф, коллективное бес-
сознательное; стремление объединить 
противоположные, несовместимые 
истины; восприятие жизни как театра 
абсурда; использование подчеркну-
то игрового и карнавального стилей, 
их переплетение; ироничность и па-
родийность; фрагментарность, мон-
таж; отсутствие иерархии ценностей; 
стремление к коммерческому успеху. 
В культуре постмодернизма эти черты 
всегда объединены противоречивым 
образом – открытость, толерантность, 
плюрализм идей, отрицание тотали-
тарной власти над личностью – пере-
плетается с потерей ценностных кри-
териев, поверхностностью, эстетиче-
ской вторичностью и даже цинизмом, 
что усложняет процесс восприятия 
постмодернистских произведений. 
Для понимания специфики пост-
модернизма целесообразно сравнить 
его основные мировоззренческие и 
художественные постулаты с принци-
пами классицизма и модернизма. Если 
основой классики в искусстве являет-
ся образность и иерархичность ценно-
стей, то постмодернизм основывается 
на конструировании предмета или 
явления на отказе от иерархии ценно-
стей. Модернизм отстаивает стохасти-
ческую модель мира и пытается с по-
мощью разнообразных приемов и спо-
собов выразить его основы. Реакцией 
постмодернизма на концепцию мира 
как хаоса становится овладение этим 
хаосом с целью его художественного 
преобразования в среду существова-
ния человека. Идеалом модернизма 
была свобода самовыражения, а пост-
модернизм, уверенный в хаотичности 
окружающего информационного про-
странства, отдает преимущество ма-
нипуляции уже известными культур-
ными кодами. Именно поэтому в пост-
модернизме авангардистской установ-
ке модернизма на новизну культурных 
явлений противостоит желание ис-
пользовать опыт предшествующей 
культуры путем ее иронического ци-
тирования. Так пространством пре-
образования украинского постмодер-
низма становится возрождение смыс-
ла национальных традиций, бароко, 
классицизм, романтизм, авангардизм. 
Примером может быть деятельность 
литературных групп «Новая дегене-
рация», «Лу-Го-Сад», которые ирони-
чески трансформируют многовековые 
традиционные ценности украинцев 
и в тоже время возрождает энергию 
народного карнавала. Вместо величе-
ственного и героического постмодер-
нисты отдают предпочтение гротеску, 
пародии, не придерживаются никаких 
правил в процессе творчества. В пост-
модернизме главным является не само 
произведение, не процесс его созда-
ния, а влияние произведения на зрите-
ля или читателя, который в тоже время 
должен иметь определенный уровень 
интеллектуальной подготовки для по-
нимания множественности смыслов 
произведения.
Таким образом, общественное 
сознание ХХІ века характеризуется 
сложностью и многоплановостью. 
В культуре сосуществуют на равно-
правных началах все формы сознания: 
архаика, мифология, религия, наука. 
Ситуация мировоззренческого плюра-
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лизма порождена новейшим кризисом 
ценностей, а становление новой куль-
турной парадигмы является попыт-
кой поиска выхода из этого кризиса. 
Постмодернизм связывает будущее 
с признанием альтернативности, из-
менчивости развития как вселенной 
так и самого человека, открытости 
человечества для культурных транс-
формаций.
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